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Тестові завдання з нормативної освітньої компоненти «Щкільне географічне краєзнавство» розроблене для самостійної та індивідуальної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Вони спрямовані на підвищення якості підготовки фахівців під час освітнього процесу при підготовці до практичних занять в даної освітньої компоненти.
Предметом вивчення освітньої компоненти «Шкільне географічне краєзнавство» є розвиток шкільного краєзнавства та особливості його реалізації в шкільному навчальному процесі, позакласній і позашкільній діяльності учнів.
Метою курсу «Шкільне географічне краєзнавство» є сформувати фахові компетенції та здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі, пов’язані з організацією краєзнавчої роботи в закладах освіти, а також виробити практичні навички з використання краєзнавчої інформації під час викладання шкільних курсів географії у загальноосвітніх навчальних закладах та організації краєзнавчої діяльності школярів, що беруть участь у туристично-краєзнавчих гуртках.
Тестові завдання розроблено у відповідності з діючою навчальною програмою та побудовано за принципом програмованого контролю знань з усіх тем курсу, що дозволяє перевірити, наскільки повно засвоєний матеріал студентами-бакалаврами. До кожного завдання для студентів пропонується чотири варіанти відповіді, з яких лише один - правильний.
Дані методичні рекомендації доречно застосувати як при вивченні нового матеріалу, так під час підсумкового модульного контролю для перевірки знань, умінь та навичок студентів.


МОДУЛЬ І. «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ШКІЛЬНОГО ГЕОГРАФІЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА»
1.	Шкільне географічне краєзнавство – 
А) це навчальна дисципліна, що сприяє здобуттю людиною навичок організації шкільної краєзнавчої діяльності та дозволяє розширити географічну картину світу;
Б) це навчальна дисципліна, що не сприяє здобуттю людиною навичок організації шкільної краєзнавчої діяльності та не дозволяє розширити географічну картину світу; 
В) це навчальна дисципліна, що спрямована на опанування методичних прийомів та методів лише у організації позакласної діяльності учнів;
Г) це впровадження краєзнавчих досліджень у шкільний навчальний процес.


















5.	Одним із принципових питань теорії географічного краєзнавства є :
А) питання щодо змісту, сутності, місця у структурі національного краєзнавства;
В) питання щодо поглиблення знань, творчих здібностей учнів;
В) питання щодо пізнавальної, наукової та виховної мети;
Г) питання щодо освітньо-виховної роботи в школі.













8.	Освітньо-пізнавальна функція шкільного географічного краєзнавства:
А) полягає у формуванні стійкої громадянської позиції, компетентної особистості з екологічним світоглядом та розумінням сучасних екологічних й геополітичних проблем людства;
Б) реалізується в процесі опанування учнями природнього і соціального середовища;
В) активно впливає на формування здорового спосіб життя й високих моральних цінностей у молоді;
Г) правильна відповідь відсутня.

9.	Оздоровча функція шкільного географічного краєзнавства:
А) реалізується в процесі опанування учнями природнього і соціального середовища;
Б) полягає у формуванні стійкої громадянської позиції, компетентної особистості з екологічним світоглядом та розумінням сучасних екологічних й геополітичних проблем людства;
В) активно впливає на формування здорового спосіб життя й високих моральних цінностей у молоді;
Г) правильна відповідь відсутня.

10.	Виховно-розвиваюча функція шкільного географічного краєзнавства:
А) полягає у формуванні стійкої громадянської позиції, компетентної особистості з екологічним світоглядом та розумінням сучасних екологічних й геополітичних проблем людства;
Б) реалізується в процесі опанування учнями природнього і соціального середовища;
В) активно впливає на формування здорового спосіб життя й високих моральних цінностей у молоді;
Г) усі відповіді правильні.
11.	На що спрямований основний акцент згідно новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти:
А) на створення комфортних умов навчання та виховання учнів;
Б) на формування предметних та особистісних компетенцій;
В) на використання різноманітних знань та умінь у побуті;
Г) на заохочення учнів до самореалізації своїх здібностей.

12.	 Основним прикладним завданням краєзнавства є:
А) аналіз та відбір інформації;
Б) зацікавленість населення багатствами природи та національно історико-культурною спадщиною;
В) примноження багатств природи;
Г) фотографування.




























































23.	Навчальне краєзнавство проводиться за такими напрямами роботи як:
А) гурткова робота;
Б) організація шкільного краєзнавчого гуртка та краєзнавчих експедицій;
В) аудиторний та позааудиторний;
Г) урочний та позаурочний.
24.	Позакласне краєзнавство проводиться за такими напрямами роботи як:
А) гурткова робота;
Б) урочний та позаурочний;
В) аудиторний та позааудиторний;
Г) організація шкільного краєзнавчого гуртка та краєзнавчих експедицій.

25.	Який принцип у краєзнавстві передбачає уникнення у проведенні краєзнавчої роботі схематизму та поверхневості; методика повинна ґрунтуватися на глибокому вивченні літератури:
А) системності та послідовності;
Б) патріотичної спрямованості;
В) дослідництва та творчості ;
Г) науковості

26.	Принцип у краєзнавстві, що враховує здібності дітей̆ різних вікових груп до засвоєння знань, що ретельно підібрані як за обсягом, так і за змістом:
А) науковості;
Б) системності та послідовності;
В) природовідповідності;
Г) дослідництва та творчості.

27.	Який принцип у краєзнавстві полягає в оприлюдненні результатів проведених досліджень, краєзнавчих експедицій та їх представлені для громадськості, шляхом організації конференцій, зустрічей з представниками громади і т.д.:
А) науковості;




28.	Принцип у краєзнавстві, що включає пошук, аналіз, систематизацію, обробку матеріалу, його осмислення та визначення шляхів використання для вирішення поставлених завдань:
А) врахування індивідуальних особливостей учнів та їх попереднього досвіду;
Б) природовідповідності;
В) дослідництва та творчості;
Г) популяризації краєзнавчої діяльності.







30.	За природним властивостями та складом природно-територіальні комплекси поділяються на:
А) прості та складні (ландшафти);
Б) прості та однорідні (фації);
В) складні;












Г) у дорослому віці.

33.	Перші навички пізнання природи рідного краю починаються з
А) спостереження за рельєфом;
Б) спостереження за погодою, сезонними змінами у природі;
В) орієнтування на місцевості;
Г) складання топографічної карти місцевості.
34.	Найпростішим способом залучення учнів до виконання групових завдань при вивченні природних особливостей своєї місцевості проживання є:

















37.	Найбільш підвищеною ділянкою Східноєвропейської рівнини є:
А) Опілля;














Г) гора Петрос (Чорногора).







41.	Переважна більшість річок України належить до басейну:
А) Чорного та Азовського морів;
Б) Чорного моря;
В) Азовського моря;
Г) Чорного та Червоного морів.

42.	До складу річкової сітки Україна належить:
А) 93 тисячі річок;
Б) 25 тисяч річок;
В) 82 тисячі річок;
Г) 73 тисячі річок.













45.	Яке живлення мають переважна більшість річок України?
А) снігове та льодовикове;






















49.	Дослідження річок, які протікають у межах населеного пункту мають передбачати:
А) дослідження живлення річки;
Б) спостереження за змінами річки під впливом антропогенної діяльності;
В) спостереження за руслом річки;
Г) спостереження за змінами річки.







51.	Краєзнавчі дослідження поверхневих вод краю передбачають:
А) опис основних форм рельєфу району чи області;
Б) аналіз геологічних пам’яток природи та їх значення для розвитку господарства, туризму й рекреації;
В) аналіз загальних гідрографічних особливостей, господарське використання та екологічний стан;
Г) аналіз фізико-географічних умов, особливості ґрунтового та рослинного покриву та ін.

52.	Краєзнавчі дослідження рельєфу краю передбачають:
А) визначення витоку та гирла річки, найбільших приток;
Б) аналіз господарського використання та екологічний стан вод;
В) аналіз загальних гідрографічних особливостей;
Г) опис основних форм рельєфу району чи області, аналіз геологічних пам’яток, їх значення.





































59.	Які закономірності спостерігаються у поширенні ґрунтів та рослинного покриву в Україні?
А) висотна поясність на рівнинних територіях;
Б) широтна зональність на рівнинних територіях та висотна поясність у Карпатах та Кримських горах;
В) широтна зональність у горах Карпатах та Кримських;
Г) ритмічність.

60.	На території України я ґрунтові та рослинні зони простягаються…
А) із заходу на схід;
Б) з північного сходу на південний захід;
В) із південного заходу на північний схід;
Г) з півночі на південь.













63.	Які типи ґрунтів сформувались у рівнинній частині України?
А) солончаки, чорноземи, поверхнево-оглеєні, бурі лісові;
Б) лучно-черноземні, болотні, дерново-глеєві, червоно-бурі;
В) дерново-підзолисті, чорноземи, сірі лісові, лучні, солончаки;
Г) коричневі, червоно-бурі, дерново-підзолисті, чорноземи.

64.	Які типи ґрунтів сформувались у горах?
А) лучні, дерново-підзолисті, чорноземи, сірі лісові, солончаки;
Б) поверхнево-оглеєні, бурі лісові, гірсько-торфові, гірсько-чорноземні, дерново-глеєві, коричневі;
В) солонці, дерново-підзолисті, коричневі, сірі лісові;
Г) гірсько-лучні, чорноземи, червоно-бурі, солончаки, каштанові.

























69.	Якими степами представлена степова рослинність України у північній частині зони:
А) 
Б) типчаково-ковиловими;
В) різнотравно-типчаково-ковиловими та лучними;
Г) дослідження особливостей ґрунтового та рослинного покриву.

70.	Вкажіть важливі напрямки проведення краєзнавчих досліджень:
А) аналіз фізико-географічних умов, форм рельєфу місцевості;
Б) дослідження та аналіз екологічних проблем краю, природних рекреаційних ресурсів;
В) вивчення особливостей ґрунтового та рослинного покриву густина;
Г) усі відповіді правильні.

71.	Якими степами представлена степова рослинність України у центральній частині зони:
А) типчаково-ковиловими;
Б) сухими та полиново-типчаковими;
В) лучними;
Г) різнотравно-типчаково-ковиловими та лучними.

72.	Якими степами представлена степова рослинність України у південній частині зони:
А) типчаково-ковиловими;
Б) сухими та полиново-типчаковими;
В) різнотравно-типчаково-ковиловими та лучними;
Г) лучними.

73.	Коли в Україні почало інтенсивно формуватися краєзнавство?
А) у ХІХ ст.;
Б) на поч. ХVIІІ ст.;
В) на поч. ХVIІ ст.;
Г) у ХХ ст.

74.	Осередками краєзнавства на початку його становлення були:
А) братські та церковні школи;
Б) молитовні школи та колегіуми;
В) військові училища та початкові школи;
Г) братські школи та початкові училища.







76.	З чим ознайомлювали учнів в братських та церковних школах, колегіумах та академіях?
А) народними традиціями;
Б) звичаями та обрядами;
В) усі відповіді правильні;
Г) ремеслами та промислами.































82.	У яких містах України на у перших десятиліттях ХІХ ст. почали формуватися місцеві етнографічні та культурно-просвітницькі центри?
А) Полтава, Одеса, Київ;
Б) Ніжин, Харків, Житомир;
В) Харків, Одеса, Ніжин, Полтава;
Г) Чернівці, Львів, Харків, Одеса.



















86.	Відомі науковці, що створили центр історико-краєзнавчого дослідження України
А) М. Максимович та М. Костомаров;
Б) М. Костомаров та К. Ушинський;
В) Кирило та Мифодій;
Г) І. Франко та С. Рудницький.


















90.	На яких принципах розвивалась методологічна основа шкільного краєзнавства в Україні на поч. ХІХ ст.?
А) природовідповідності та народності освіти;
Б) природовідповідності;
В) народності освіти;
Г) поєднання школи та життя.













93.	У якому році було створено Український філіал Всесоюзного географічного товариства?
А) теплоємності та теплопровідності;
















































МОДУЛЬ ІІ. «Особливості реалізації краєзнавчої складової у процесі вивчення курсу географії у закладах загальної середньої освіти»
1.	Які основні завдання постають перед шкільним географічним краєзнавством?
А) національно-патріотичне виховання;
Б) вивчення своєї місцевості;
В) накопичення краєзнавчого матеріалу;
Г) усі відповіді правильні.

2.	Що забезпечує краєзнавчий принцип у вивченні географії:
А) впровадження дидактичних підходів від «відомого до невідомого» та «від близького до далекого»;
Б) впровадження дидактичних підходів від «невідомого до відомого» та «від далекого до близького»;
В) втілення сучасних підходів від «невідомого до відомого» та «від далекого до близького»;
Г) усі відповіді правильні;

3.	Одним із напрямів підвищення ефективності навчально-виховного процесу з географії є?
А) вивчення місцевості;
Б) формування історичної компетентності;
В) формування краєзнавчої компетентності;
Г) накопичення краєзнавчого матеріалу.

4.	Поняття «краєзнавчий принцип» та «краєзнавчий підхід» полягають у:
А) розкритті наукових понять фактами та явищами наукової дійсності;
Б) уточненні та доведенні наукових понять фактами та явищами наукової дійсності;
В) доведенні наукових понять фактами та явищами наукової дійсності;
Г) усі відповіді правильні.

5.	У шкільній практиці та педагогічній літературі поняття «краєзнавчий принцип» та «краєзнавчий підхід» увійшли як:
А) проміжні компоненти навчання;
Б) неважливі компоненти навчання;
В) важливі компоненти навчання 
Г) непотрібні компоненти навчання та виховання







7.	Від чого залежить успішність результатів краєзнавства?
А) від особливостей геологічної будови краю;
Б) від майстерності вчителя та його вміння зацікавити учнів;
В) від зацікавленості учнів;
Г) від працелюбності учнів.

8.	Використання елементів краєзнавчої діяльності у закладах освіти забезпечує:
А) зниження якості освіти;
Б) уточнення окремих елементів;
В) підвищення якості освіти;
Г) підвищення якості викладання.

9.	Яким є головне завдання педагога під час краєзнавчих досліджень на уроках та у позакласній роботі:





10.	Вивчення процесів розвитку географічного середовища в найближчих околицях навчального закладу сприяє:
А) розвитку краєзнавства;
Б) формуванню уявлення про основні компоненти літосфери;
В) формуванню правильних уявлень про явища, які відбуваються в географічній оболонці Землі;
Г) усі відповіді правильні.
11.	Що рекомендується для закладів загальної середньої освіти згідно з навчальною програмою з географії:
А) організація спостережень за явищами природи та фенологічних спостережень;
Б) залучення учнів до діяльності екологічного спрямування у своїй місцевості;
В) передбачити практичні роботи на краєзнавчій основі та навчальні екскурсії територією краю;
Г) усі відповіді правильні.

12.	 Використання під час уроків географії краєзнавчого матеріалу організовується у відповідності до:
А) програми курсів за планом уроку, що розробляється адміністрацією закладу загальної середньої освіти;
Б) календарного плану вчителя;
В) програми курсів за планом уроку, що розробляється вчителем;
Г) плану роботи закладу освіти.













15.	Якою є кількість тижневих годин та резерв часу курсу географії 6 класу?
А) 3 год на тиждень, резерв часу – 6 год;
Б) 2 год на тиждень, резерв часу - 6 год;
В) 1 год на тиждень, резерв часу – 4 год;
Г) 2 год на тиждень, резерв часу – 8 год.
16.	Вкажіть основні завдання курсу «Загальна географія»:
А) формування загальних уявлень та понять про Землю;
Б) особливості оболонок Землі та їх;
В) взаємозв’язки земних оболонок;
Г) усі відповіді правильні.

17.	Першою, відповідно до навчальної програми з географії 6 класу є тема:
А) Вступ ;
Б) Вступ. Географія як наука про Землю, природу, населення та господарську діяльність;
В) Розвиток географічних знань про Землю;
Г) Сучасні дослідження Землі.

18.	Вже на перших уроках вчитель географії може:
А) ознайомити учнів з економічною ситуацією;
Б) розповісти учням про екологічну ситуацію місцевості;
В) розповісти учням про місцевість, у якій вони живуть з використанням краєзнавчого матеріалу;
Г) усі відповіді правильні.

19.	Під час вивчення у 6 класі географії розділу «Розвиток географічних знань про Землю» варто подати відомості про:
А) добовий та річний хід температури повітря та причини його коливання;
Б) особливості населення, просторової організації господарської діяльності у регіонах світу та окремих країнах, а також уміння орієнтуватися у світових і регіональних соціально-економічних, суспільно-політичних та екологічних процесах;
В) краєзнавчі дослідження рідного краю, особливості території проживання у різні історичні періоди та перші згадки у літературі свого населеного пункту, району, історії заселення;
Г) основні принципи розміщення підприємств первинного, вторинного та третинного секторів.

20.	В темі «Сучасні дослідження Землі у ХХ та на початку ХХІ ст.» є можливість використати інформацію про сучасні дослідження:
А) які проводяться на базі вищих навчальних закладів, що розташовані в регіоні чи місті проживання, де розташований заклад;
Б) географічної оболонки Землі;
В) що були проведені на території Європи;
Г) усі відповіді правильні.

21.	Основними методами впровадження краєзнавчого принципу навчання є:
А) розповідь вчителя, бесіда;
Б) дискусія, лекція;
В) розповідь вчителя, бесіда, постановка проблемних запитань, використання таких інтерактивних методів як віртуальна подорож;
Г) бліц-опитування, метод кейсів.













24.	Де краще провести урок з теми «Орієнтування на місцевості»:
А) на території школи;
Б) в класі;
В) в коридорі;
Г) за територією школи.

25.	Що доцільно пояснити учням при вивченні теми «Літосфера»?
А) особливості утворення форм рельєфу своєї місцевості та поширення подібних форм у різних регіонах світу;
Б) особливості клімату своєї місцевості;
В) особливості водних ресурсів своєї місцевості проживання;
Г) усі відповіді правильні.

26.	Використання краєзнавчого матеріалу у 6 класі при вивченні теми «Атмосфера» відбувається на основі:
А) вивчення форм рельєфу своєї місцевості;
Б) вивчення рослинного та тваринного світу місцевості;
В) спостереження за водами місцевості;
Г) спостережень за погодою у своєму населеному пункті.

27.	Під час вивчення теми «Атмосфера» учні виконують такі практичні завдання:
А) підрахунок об’єму води, що витрачає кожна родина за тиждень, місяць, рік;
Б) вимірювання кількості опадів, спостереження за погодою та обробка матеріалів спостережень;
В) збір гербарію;
Г) порівняння традиційних занять жителів краю із заняттями населення у різних країнах.

28.	Під час вивчення теми «Гідросфера» учні виконують такі практичні завдання:
А) спостереження за погодою та обробка матеріалів спостережень;
Б) вимірювання кількості опадів; 
В) підрахунок об’єму води, що витрачає кожна родина за тиждень, місяць, рік;
Г) збір гербарію.

29.	Під час вивчення теми «Планета людей» учні виконують такі практичні завдання:
А) спостереження за погодою та обробка матеріалів спостережень;
Б) дослідження об’єктів антропогенного походження, зокрема кар’єрів;
В) порівняння традиційних занять жителів краю із заняттями населення у різних країнах;
Г) збір колекції гірських порід та мінералів.

30.	Під час вивчення теми «Природні комплекси» учні 6 класу можуть під час екскурсії виконувати такі практичні завдання:
А) спостереження за погодою та обробка матеріалів спостережень;;
Б) збір гербарію;
В) дослідження об’єктів антропогенного походження, зокрема кар’єрів;
Г) порівняння традиційних занять жителів краю із заняттями населення у різних країнах;

31.	У 6 класі застосування краєзнавчих матеріалів є основою для формування:
А) історії свого краю;
Б) наукової компетентності;
В) основних географічних понять;
Г) особистісно-зорієнтованого підходу.



















35.	Якою є головна мета вивчення географії у 7 класі?
А) формування географічних знань про природу материків та океанів;
Б) формування знань про населення та його життєдіяльність у різних природних умовах;
В) формування географічних знань про диференціацію та цілісність материків і океанів;
Г) усі відповіді правильні.

36.	У якому курсі географії вводиться поняття «політична карта»?
А) Загальна географія;
Б) Україна у світі: природа, населення;
В) Географія материків та океанів;
Г) Україна і світове господарство.

37.	Які можливості має курс «Географія материків та океанів» для використання краєзнавчого матеріалу:
А) обмежені;
Б) великі;
В) не має можливості впровадження;
Г) усі відповіді правильні.

38.	Одним із завдань краєзнавчого характеру у 7 класі є:
А) пошук інформації;
Б) успішне вирішення проблем що пов’язані із забрудненням території.
В) формування довідки про використання світового досвіду щодо охорони природних ресурсів у межах свого краю;
Г) усі відповіді правильні;































44.	Вкажіть краєзнавчий зміст при вивченні курсу 8 класу теми «Зображення України на картографічних творах»:
А) поняття «місцевий час» і «поясний час», «Міжнародна лінія зміни дат»;
Б) робота з топографічною картою рідного краю та планом місцевості;
В) розміщення свого населеного пункту на карті України та на земній кулі. Зображення рідного краю на картах різного змісту, космічних знімках, різного масштабу та призначення;
Г) характеристика географічного положення України та своєї області.

45.	Вкажіть краєзнавчий зміст при вивченні курсу 8 класу теми «Введення в геодезію та основи топографії»:
А) розміщення свого населеного пункту на карті України та на земній кулі. Зображення рідного краю на картах різного змісту, космічних знімках, різного масштабу та призначення;
Б) робота з топографічною картою рідного краю та планом місцевості;
В) характеристика географічного положення України та своєї області;
Г) поняття «місцевий час» і «поясний час», «Міжнародна лінія зміни дат».

46.	Вкажіть краєзнавчий зміст при вивченні курсу 8 класу теми «Україна на політичній карті Європи і світу»:
А) характеристика географічного положення України та своєї області;
Б) робота з топографічною картою рідного краю та планом місцевості;
В) розміщення свого населеного пункту на карті України та на земній кулі. Зображення рідного краю на картах різного змісту, космічних знімках, різного масштабу та призначення;
Г) поняття «місцевий час» і «поясний час», «Міжнародна лінія зміни дат».

47.	Вкажіть краєзнавчий зміст при вивченні курсу 8 класу теми «Україна на карті годинних поясів»:
А) поняття «місцевий час» і «поясний час», «Міжнародна лінія зміни дат»;
Б) розміщення свого населеного пункту на карті України та на земній кулі. Зображення рідного краю на картах різного змісту, космічних знімках, різного масштабу та призначення;
В) робота з топографічною картою рідного краю та планом місцевості;
Г) характеристика географічного положення України та своєї області.

48.	Вкажіть краєзнавчий зміст при вивченні курсу 8 класу теми «Тваринний світ України та його різноманіття»:
А) робота з топографічною картою рідного краю та планом місцевості;
Б) розміщення свого населеного пункту на карті України та на земній кулі. Зображення рідного краю на картах різного змісту, космічних знімках, різного масштабу та призначення;
В) характеристика географічного положення України та своєї області;
Г) знання видового складу тварин, що поширені у межах району проживання, з’ясування взаємозв’язків між рослинними ресурсами та тваринним світом рідного краю; особливостей природоохоронних об’єктів області та розуміння необхідності збереження тваринного світу.

49.	Вкажіть краєзнавчий зміст при вивченні курсу 8 класу теми «Природокористування. Природно-ресурсний потенціал України та його використання»:
А) знання видового складу тварин, що поширені у межах району проживання, з’ясування взаємозв’язків між рослинними ресурсами та тваринним світом рідного краю; особливостей природоохоронних об’єктів області та розуміння необхідності збереження тваринного світу;
Б) робота з топографічною картою рідного краю та планом місцевості;
В) характеристика географічного положення України та своєї області;
Г) основні види забруднень в Україні та районі проживання. Вплив екологічної ситуації в області та населеному пункті на життєдіяльність громади.

50.	Вкажіть краєзнавчий зміст при вивченні курсу 8 класу теми «Ґрунти та ґрунтові ресурси. Ґрунтові ресурси України та рідного краю»:
А) характеристика географічного положення України та своєї області;
Б) робота з топографічною картою рідного краю та планом місцевості;
В) раціональне використання й охорони ґрунтових ресурсів, пояснення основних чинників ґрунтоутворення у районі проживання, аналіз змін родючості ґрунтів рідного краю за останні десять років на основі використання різних джерел інформації;
Г) знання видового складу тварин, що поширені у межах району проживання, з’ясування взаємозв’язків між рослинними ресурсами та тваринним світом рідного краю; особливостей природоохоронних об’єктів області та розуміння необхідності збереження тваринного світу.

51.	З’ясуйте якими мають бути краєзнавчі досягнення учнів 8 класу при вивченні теми: «Україна на політичній карті Європи і світу»:
А) розуміння поняття «рідний край», уміння знаходити на картах різного масштабу, визначати напрямки із свого населеного пункту до обласних центрів України та столиці нашої держави, а також до столиць інших країн.;
Б) вміти визначати відстані, висоти, координати на топокарті, характеризувати місцевість на основі зчитування інформації із топокарт; вміти оцінювати значення топографічних карт у побуті своєї родини та близьких друзів;
В) вирішують географічні задачі щодо визначення часу у своєму населеному пункті та часу в окремих столицях держав різних частин світу; розуміють вплив літнього часу на здоров’я та особливості господарської діяльності у районі проживання;
Г) вміти характеризувати положення України та своєї області на політичній карті Світу, усвідомлювати значення географічного положення держави та його вплив на економічні процеси у державі та у своїй області, оцінювати місце свого населеного пункту у контексті сучасних територіальних змін у державі, визначати відстані від місця проживання до окремих контрольно-пропускних пунктів на кордоні держави.

52.	З’ясуйте якими мають бути краєзнавчі досягнення учнів 8 класу при вивченні теми: «Зображення України на картографічних творах»:
А) вирішують географічні задачі щодо визначення часу у своєму населеному пункті та часу в окремих столицях держав різних частин світу; розуміють вплив літнього часу на здоров’я та особливості господарської діяльності у районі проживання;
Б) вміти визначати відстані, висоти, координати на топокарті, характеризувати місцевість на основі зчитування інформації із топокарт; вміти оцінювати значення топографічних карт у побуті своєї родини та близьких друзів;
В) розуміння поняття «рідний край», уміння знаходити на картах різного масштабу, визначати напрямки із свого населеного пункту до обласних центрів України та столиці нашої держави, а також до столиць інших країн;
Г) усвідомлювати цілісність природи, знати основні тектонічні та орографічні об’єкти, що сформувалися на території рідного краю; аналізувати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, що зумовили особливості рельєфу України та регіону проживання; розуміти необхідність раціонального використання корисних копалин та охорони надр; вивчати гірські породи та мінерали на основі збору та визначення зразків; за наявності експозиції мінералів у музеї ЗОНЗ залучати учнів до поповнення колекції під час позакласних занять; досліджувати вплив видобутку корисних копалин у регіоні на стан довкілля.

53.	З’ясуйте якими мають бути краєзнавчі досягнення учнів 8 класу при вивченні теми: «Введення в геодезію та основи топографії»:
А) вирішують географічні задачі щодо визначення часу у своєму населеному пункті та часу в окремих столицях держав різних частин світу; розуміють вплив літнього часу на здоров’я та особливості господарської діяльності у районі проживання;
Б) розуміння поняття «рідний край», уміння знаходити на картах різного масштабу, визначати напрямки із свого населеного пункту до обласних центрів України та столиці нашої держави, а також до столиць інших країн.;
В) вміти визначати відстані, висоти, координати на топокарті, характеризувати місцевість на основі зчитування інформації із топокарт; вміти оцінювати значення топографічних карт у побуті своєї родини та близьких друзів;
Г) усвідомлювати цілісність природи, знати основні тектонічні та орографічні об’єкти, що сформувалися на території рідного краю; аналізувати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, що зумовили особливості рельєфу України та регіону проживання; розуміти необхідність раціонального використання корисних копалин та охорони надр; вивчати гірські породи та мінерали на основі збору та визначення зразків; за наявності експозиції мінералів у музеї ЗОНЗ залучати учнів до поповнення колекції під час позакласних занять; досліджувати вплив видобутку корисних копалин у регіоні на стан довкілля.

54.	З’ясуйте якими мають бути краєзнавчі досягнення учнів 8 класу при вивченні теми: «Україна на карті годинних поясів»:
А) вирішують географічні задачі щодо визначення часу у своєму населеному пункті та часу в окремих столицях держав різних частин світу; розуміють вплив літнього часу на здоров’я та особливості господарської діяльності у районі проживання;
Б) вміти визначати відстані, висоти, координати на топокарті, характеризувати місцевість на основі зчитування інформації із топокарт; вміти оцінювати значення топографічних карт у побуті своєї родини та близьких друзів;
В) розуміння поняття «рідний край», уміння знаходити на картах різного масштабу, визначати напрямки із свого населеного пункту до обласних центрів України та столиці нашої держави, а також до столиць інших країн.;
Г) усвідомлювати цілісність природи, знати основні тектонічні та орографічні об’єкти, що сформувалися на території рідного краю; аналізувати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, що зумовили особливості рельєфу України та регіону проживання; розуміти необхідність раціонального використання корисних копалин та охорони надр; вивчати гірські породи та мінерали на основі збору та визначення зразків; за наявності експозиції мінералів у музеї ЗОНЗ залучати учнів до поповнення колекції під час позакласних занять; досліджувати вплив видобутку корисних копалин у регіоні на стан довкілля.

55.	З’ясуйте якими мають бути краєзнавчі досягнення учнів 8 класу при вивченні теми: «Геологічна будова, тектонічні структури, рельєф та мінеральні ресурси України та своєї області»:
А) розуміння поняття «рідний край», уміння знаходити на картах різного масштабу, визначати напрямки із свого населеного пункту до обласних центрів України та столиці нашої держави, а також до столиць інших країн;
Б) вміти визначати відстані, висоти, координати на топокарті, характеризувати місцевість на основі зчитування інформації із топокарт; вміти оцінювати значення топографічних карт у побуті своєї родини та близьких друзів;
В) усвідомлювати цілісність природи, знати основні тектонічні та орографічні об’єкти, що сформувалися на території рідного краю; аналізувати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, що зумовили особливості рельєфу України та регіону проживання; розуміти необхідність раціонального використання корисних копалин та охорони надр; вивчати гірські породи та мінерали на основі збору та визначення зразків; за наявності експозиції мінералів у музеї ЗОНЗ залучати учнів до поповнення колекції під час позакласних занять; досліджувати вплив видобутку корисних копалин у регіоні на стан довкілля;
Г) вирішення географічних задач щодо визначення часу у своєму населеному пункті та часу в окремих столицях держав різних частин світу; розуміння впливу літнього часу на здоров’я та особливості господарської діяльності у районі проживання.































61.	З’ясуйте якими мають бути краєзнавчі досягнення учнів 9 класу при вивченні теми: «Національна економіка та світове господарство»:
А) проводити дослідження щодо використання продуктів чорної та кольорової металургії в повсякденному житті; усвідомлення негативних наслідків діяльності великих металургійних комбінатів із традиційними технологіями виробництва;
Б) знати ознаки основних понять, розуміти вплив природних і суспільних чинників на розміщення виробництва у своїй області та населеному пункті; знати секторальну модель економіки краю; наводити приклади підприємств краю різних секторів економіки;
В) розуміти роль природних чинників області у розміщенні аграрного виробництва, впив науко-технічного чинника на розвиток різних видів сільського господарства; знати основні види зернових та технічних культур, що вирощують в регіоні, знати товари сільського господарства регіону, що експортуються у зарубіжні країни; аргументувати позицію стосовно підтримки товарів агропромислового комплексу регіону;
Г) знати види продукції підприємств машинобудування; на прикладі електротехнічної продукції побутового призначення порівнювати переваги та недоліки товарів вітчизняного виробництва; аргументувати свою позицію прикладами із використання товарів побутової техніки у родині; оцінювати переваги розміщення підприємств машинобудування у районі проживання.

62.	З’ясуйте якими мають бути краєзнавчі досягнення учнів 9 класу при вивченні теми: «Сільське господарство»:
А) розуміти роль природних чинників області у розміщенні аграрного виробництва, впив науко-технічного чинника на розвиток різних видів сільського господарства; знати основні види зернових та технічних культур, що вирощують в регіоні, знати товари сільського господарства регіону, що експортуються у зарубіжні країни; аргументувати позицію стосовно підтримки товарів агропромислового комплексу регіону;
Б) знати ознаки основних понять, розуміти вплив природних і суспільних чинників на розміщення виробництва у своїй області та населеному пункті; знати секторальну модель економіки краю; наводити приклади підприємств краю різних секторів економіки;
В) знати переваги та недоліки виробництва електроенергії на різних типах електростанцій; оцінювати використання відновлюваних джерел енергії в районі проживання; усвідомлювати позитивні зміни використання енергоефективних технологій у житті місцевої громади;
Г) проводити дослідження щодо використання продуктів чорної та кольорової металургії в повсякденному житті; усвідомлення негативних наслідків діяльності великих металургійних комбінатів із традиційними технологіями виробництва.
63.	З’ясуйте якими мають бути краєзнавчі досягнення учнів 9 класу при вивченні теми: «Виробництво та постачання електроенергії»:
А) знати ознаки основних понять, розуміти вплив природних і суспільних чинників на розміщення виробництва у своїй області та населеному пункті; знати секторальну модель економіки краю; наводити приклади підприємств краю різних секторів економіки.;
Б) розуміти роль природних чинників області у розміщенні аграрного виробництва, впив науко-технічного чинника на розвиток різних видів сільського господарства; знати основні види зернових та технічних культур, що вирощують в регіоні, знати товари сільського господарства регіону, що експортуються у зарубіжні країни; аргументувати позицію стосовно підтримки товарів агропромислового комплексу регіону;
В) знати переваги та недоліки виробництва електроенергії на різних типах електростанцій; оцінювати використання відновлюваних джерел енергії в районі проживання; усвідомлювати позитивні зміни використання енергоефективних технологій у житті місцевої громади;
Г) проводити дослідження щодо використання продуктів чорної та кольорової металургії в повсякденному житті; усвідомлення негативних наслідків діяльності великих металургійних комбінатів із традиційними технологіями виробництва.

64.	З’ясуйте якими мають бути краєзнавчі досягнення учнів 9 класу при вивченні теми: «Металургійне виробництво»:
А) проводити дослідження щодо використання продуктів чорної та кольорової металургії в повсякденному житті; усвідомлення негативних наслідків діяльності великих металургійних комбінатів із традиційними технологіями виробництва;
Б) знати ознаки основних понять, розуміти вплив природних і суспільних чинників на розміщення виробництва у своїй області та населеному пункті; знати секторальну модель економіки краю; наводити приклади підприємств краю різних секторів економіки;
В) розуміти роль природних чинників області у розміщенні аграрного виробництва, впив науко-технічного чинника на розвиток різних видів сільського господарства; знати основні види зернових та технічних культур, що вирощують в регіоні, знати товари сільського господарства регіону, що експортуються у зарубіжні країни; аргументувати позицію стосовно підтримки товарів агропромислового комплексу регіону;
Г) знати переваги та недоліки виробництва електроенергії на різних типах електростанцій; оцінювати використання відновлюваних джерел енергії в районі проживання; усвідомлювати позитивні зміни використання енергоефективних технологій у житті місцевої громади.

65.	З’ясуйте якими мають бути краєзнавчі досягнення учнів 9 класу при вивченні теми: «Виробництво машини та устаткування»:
А) знати ознаки основних понять, розуміти вплив природних і суспільних чинників на розміщення виробництва у своїй області та населеному пункті; знати секторальну модель економіки краю; наводити приклади підприємств краю різних секторів економіки;
Б) розуміти роль природних чинників області у розміщенні аграрного виробництва, впив науко-технічного чинника на розвиток різних видів сільського господарства; знати основні види зернових та технічних культур, що вирощують в регіоні, знати товари сільського господарства регіону, що експортуються у зарубіжні країни; аргументувати позицію стосовно підтримки товарів агропромислового комплексу регіону;
В) знати види продукції підприємств машинобудування; на прикладі електротехнічної продукції побутового призначення порівнювати переваги та недоліки товарів вітчизняного виробництва; аргументувати свою позицію прикладами із використання товарів побутової техніки у родині; оцінювати переваги розміщення підприємств машинобудування у районі проживання;
Г) знати переваги та недоліки виробництва електроенергії на різних типах електростанцій; оцінювати використання відновлюваних джерел енергії в районі проживання; усвідомлювати позитивні зміни використання енергоефективних технологій у житті місцевої громади.

66.	З’ясуйте якими мають бути краєзнавчі досягнення учнів 9 класу при вивченні теми: «Виробництво тканин, одягу, взуття» :
А) знати ознаки основних понять, розуміти вплив природних і суспільних чинників на розміщення виробництва у своїй області та населеному пункті; знати секторальну модель економіки краю; наводити приклади підприємств краю різних секторів економіки;
Б) обґрунтувати необхідність розміщення підприємств легкої промисловості на території краю; визначити вироби народних промислів своєї місцевості, що відомі в Україні та інших країнах; усвідомити значення розвитку традиційних ремесел регіону для підвищення рівня добробуту місцевої громади;
В) розуміти роль природних чинників області у розміщенні аграрного виробництва, впив науко-технічного чинника на розвиток різних видів сільського господарства; знати основні види зернових та технічних культур, що вирощують в регіоні, знати товари сільського господарства регіону, що експортуються у зарубіжні країни; аргументувати позицію стосовно підтримки товарів агропромислового комплексу регіону;
Г) знати переваги та недоліки виробництва електроенергії на різних типах електростанцій; оцінювати використання відновлюваних джерел енергії в районі проживання; усвідомлювати позитивні зміни використання енергоефективних технологій у житті місцевої громади.

67.	Зміст досягнень учнів при реалізації краєзнавчого принципу у 9 класі курсу «Україна та світове господарство» за темою «Харчова промисловість»:
А) обґрунтувати необхідність розміщення підприємств легкої промисловості на території краю; визначити вироби народних промислів своєї місцевості, що відомі в Україні та інших країнах; усвідомити значення розвитку традиційних ремесел регіону для підвищення рівня добробуту місцевої громади;
Б) знати найбільші транспортні вузли району проживання, розуміти особливості кожного виду транспорту, оцінювати пасажиропотік району проживання, усвідомлювати роль транспорту в розвитку національної економіки та свого краю, аналізувати негативні наслідки впливу різних видів транспорту на природне середовище місцевості проживання та здоров’я місцевої громади, усвідомлювати переваги екологічно чистих видів транспорту, пояснювати вплив наявності чи відсутності транспортних магістралей міжнародного значення у районі проживання;
В) аналізувати продукцію харчової промисловості одного із магазинів району проживання, визначати співвідношення вітчизняних та імпортних продуктів, аналізувати окремі зразки продукції на вміст шкідливих та небезпечних для здоров’я людини речовин, вивчати маркування небезпечних речовин.
Г) вірна відповідь відсутня

68.	Зміст досягнень учнів при реалізації краєзнавчого принципу у 9 класі курсу «Україна та світове господарство» за темою «Транспорт»:
А) аналізувати продукцію харчової промисловості одного із магазинів району проживання, визначати співвідношення вітчизняних та імпортних продуктів, аналізувати окремі зразки продукції на вміст шкідливих та небезпечних для здоров’я людини речовин, вивчати маркування небезпечних речовин;
Б) знати найбільші транспортні вузли району проживання, розуміти особливості кожного виду транспорту, оцінювати пасажиропотік району проживання, усвідомлювати роль транспорту в розвитку національної економіки та свого краю, аналізувати негативні наслідки впливу різних видів транспорту на природне середовище місцевості проживання та здоров’я місцевої громади, усвідомлювати переваги екологічно чистих видів транспорту, пояснювати вплив наявності чи відсутності транспортних магістралей міжнародного значення у районі проживання;
В) обґрунтувати необхідність розміщення підприємств легкої промисловості на території краю; визначити вироби народних промислів своєї місцевості, що відомі в Україні та інших країнах; усвідомити значення розвитку традиційних ремесел регіону для підвищення рівня добробуту місцевої громади;
Г) оцінювати роль малого підприємництва району проживання в розвитку місцевого та національного ринку товарів та послуг.

69.	Зміст досягнень учнів при реалізації краєзнавчого принципу у 9 класі курсу «Україна та світове господарство» за темою «Торгівля»:
А) оцінювати роль малого підприємництва району проживання в розвитку місцевого та національного ринку товарів та послуг;
Б) обґрунтувати необхідність розміщення підприємств легкої промисловості на території краю; визначити вироби народних промислів своєї місцевості, що відомі в Україні та інших країнах; усвідомити значення розвитку традиційних ремесел регіону для підвищення рівня добробуту місцевої громади;
В) аналізувати продукцію харчової промисловості одного із магазинів району проживання, визначати співвідношення вітчизняних та імпортних продуктів, аналізувати окремі зразки продукції на вміст шкідливих та небезпечних для здоров’я людини речовин, вивчати маркування небезпечних речовин;
Г) знати найбільші транспортні вузли району проживання, розуміти особливості кожного виду транспорту, оцінювати пасажиропотік району проживання, усвідомлювати роль транспорту в розвитку національної економіки та свого краю, аналізувати негативні наслідки впливу різних видів транспорту на природне середовище місцевості проживання та здоров’я місцевої громади, усвідомлювати переваги екологічно чистих видів транспорту, пояснювати вплив наявності чи відсутності транспортних магістралей міжнародного значення у районі проживання;

70.	Зміст досягнень учнів при реалізації краєзнавчого принципу у 9 класі курсу «Україна та світове господарство» за темою «Туризм»:
А) обґрунтувати необхідність розміщення підприємств легкої промисловості на території краю; визначити вироби народних промислів своєї місцевості, що відомі в Україні та інших країнах; усвідомити значення розвитку традиційних ремесел регіону для підвищення рівня добробуту місцевої громади;
Б) знати основні види туризму, на основі опитування населення громади досліджують туристичні уподобання, знати основні природні та історико-культурні ресурси району проживання, усвідомлювати економічні переваги від розвитку туризму у районі проживання, оцінювати перспективи розвитку окремих видів туризму у районі проживання;
В) аналізувати продукцію харчової промисловості одного із магазинів району проживання, визначати співвідношення вітчизняних та імпортних продуктів, аналізувати окремі зразки продукції на вміст шкідливих та небезпечних для здоров’я людини речовин, вивчати маркування небезпечних речовин;
Г) знати найбільші транспортні вузли району проживання, розуміти особливості кожного виду транспорту, оцінювати пасажиропотік району проживання, усвідомлювати роль транспорту в розвитку національної економіки та свого краю, аналізувати негативні наслідки впливу різних видів транспорту на природне середовище місцевості проживання та здоров’я місцевої громади, усвідомлювати переваги екологічно чистих видів транспорту, пояснювати вплив наявності чи відсутності транспортних магістралей міжнародного значення у районі проживання;







72.	Краєзнавчий принцип дозволяє учителеві поєднувати в єдине ціле процеси:
А) навчання та виховання;
Б) формування пізнавального інтересу учнів;
В) навчання, виховання та формування пізнавального інтересу учнів;
Г) дослідження.

73.	Основними методами впровадження краєзнавчого принципу у курсі 9 класу є:
А) проблемного навчання та дискусії;
Б) лекції та дослідницький метод;
В) бесіди, дискусії, частково-пошуковий, проблемного навчання та дослідницький;
Г) екскурсії, пошуковий, проблемного навчання.

74.	Які основні напрямки краєзнавчих досліджень природи краю?:
А) аналіз фізико-географічних умов території, особливості ґрунтового та рослинного покриву, поверхневих вод;
Б) вивчення рельєфу місцевості, ландшафтів;
В) дослідження природних рекреаційних умов та ресурсів, природоохоронна діяльність та екологічні проблеми краю;
Г) усі відповіді правильні.

75.	Дайте визначення поняття «природно-територіальні комплекси»:
А) ділянки суходолу і водного простору, природні комплекси та об'єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність;
Б) це ділянки території, які характеризуються єдністю походження та історією розвитку, своєрідністю географічного положення, сучасними географічними процесами, що діють у її межах;
В) частина географічного поясу з однорідними кліматичними умовами;
Г) це сукупність живих організмів, що пристосувалися до спільного проживання у певному середовищі існування, утворюючи з ним єдине ціле.
76.	Де варто проводити дослідження фізико-географічних умов певного ландшафту?
А) у класі;
Б) поблизу школи;
В) на метеорологічному майданчику;
Г) у польових умовах.

77.	Якими можуть бути ПТК за своїми природними властивостями та складом:
А) прості та складні;
Б) складні (фації) та тверді (схили);
В) прості й однорідні (фації) та складні (ландшафти);
Г) фації та ландшафти.

78.	Яким поєднанням, взаємозв’язком і взаємозалежністю складових характеризується кожен ПТК:
А) рельєфу, геологічної будови;
Б) поверхневих та ґрунтових вод;
В) ґрунтів та рослинності;
Г) усі відповіді правильні.

























83.	Де зазвичай виконуються польові дослідження?
А) в долинах річок;
Б) на схилах;
В) в межах рівнинної місцевості;
Г) в межах урочищ та підурочищ.

84.	Який метод необхідно використовувати в природніх умовах для проведення комплексного дослідження?
А) метод спостереження;
Б) картографічний та палеографічний методи;
В) метод опису фізико-географічного профілю;
Г) літературний та порівняльний методи.

85.	Вкажіть основні етапи фізико-географічних досліджень:
А) підготовчий, польовий, камеральний;
Б) підготовчий, емпіричний, порівняльний;
В) польовий та емпіричний методи;
Г) інтерактивний, камеральний польовий.

86.	Рекреаційні ресурси – це…:
А) це об’єкти та явища природного та антропогенного походження, що можуть бути використані або використовуються для розвитку рекреації та туризму;;
Б) це гідрологічні й лімнологічні (річки, потічки, водосховища і ставки, канали і моря), бальнеологічні (мінеральні й термальні води) і бальнеогрязьові (запаси лікувальних грязей) ресурси;
В) це розмічений маршрут екскурсії у природі, в процесі якої екскурсовод веде розповідь про природні об’єкти і явища, які можна спостерігати під час просування маршрутом;
Г) ділянки суші та водного простору, природні комплекси та об’єкти, що мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів.

87.	Еколого-краєзнавча стежка – це:
А) це система краєзнавчої освіти в навчально-виховній роботі школи, позашкільних установ, яка проводиться за різними напрямами з метою всебічного вивчення учнями особливостей рідного краю;
Б) це розмічений маршрут екскурсії у природі, в процесі якої екскурсовод веде розповідь про природні об’єкти і явища, які можна спостерігати під час просування маршрутом;
В) це ділянки території, які характеризуються єдністю походження та історією розвитку, особливостями географічного положення, сучасними географічними процесами, що діють у її межах;
Г) це городища, кургани древніх поселень, укріплень, виробництв, каналів, древні місця поховань, кам’яні статуї, наскальні зображення, стародавні предмети, ділянки історико- культурного шару давніх населених пунктів.

88.	До природно-заповідного фонду України належать:
А) штучно створені об’єкти;
Б) природні території та об’єкти, штучно створені об'єкти;
В) природні території;
Г) регіональні ландшафтні парки.

89.	Дослідження соціально-економічних особливостей краю спрямовано на вивчення таких складових:
А) населення, господарство;
Б) транспортна інфраструктура;
В) усі відповіді правильні;
Г) галузі спеціалізації.

90.	На формування статевої структури населення країни та окремих регіонів впливає:
А) рівень народжуваності та смертності;
Б) міграції;
В) вікова структура населення;
Г) урбанізація.

91.	Основні напрями проведення соціально-економічних краєзнавчих досліджень населення певного краю передбачають детальне вивчення:
А) вікової структури; 
Б) розподіл міського та сільського населення;
В) етнічний склад;
Г) усі відповіді правильні.

92.	В процесі шкільного краєзнавства найдоступнішими об’єктами для дослідження соціально-економічних особливостей краю є:
А) сільськогосподарські підприємства та науково-дослідні станції; 
Б) промислові підприємства та фермерські господарства; 
В) заклади загальної середньої освіти;
Г) природно-рекреаційні комплекси.

93.	Екскурсії на виробництво можуть бути:
А) оглядові; 
Б) навчальні; 
В) навчальні та позапрограмні;
Г) програмні.

94.	Краєзнавче дослідження етнографічних земель передбачає аналіз таких характеристик як:
А) місцезнаходження історико-етнографічної землі, особливості сільськогосподарської культури та ремесел;
Б) характерні риси національної кухні, побуту, житла, одягу, звичаїв;
В) висновки, джерела інформації;
Г) усі відповідні правильні.

95.	Екскурсійні об’єкти класифікують за:
А) змістом, функціональним значенням та ступенем збереження; 
Б) фізико-географічним положенням; 
В) рельєфом місцевості;
Г) кліматом та внутрішніми водами.







97.	Особливий акцент у мистецтвознавчому краєзнавстві слід зробити на:
А) пам’ятники археології;
Б) пам’ятники мистецтва;
В) унікальні пам’ятки України, що включено до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
Г) документальні пам’ятники.

98.	Основними завданнями краєзнавчого дослідження особливостей культури та мистецтва українського народу є:
А) ознайомлення з історико-культурною спадщиною України;
Б) знайомство з діяльністю літераторів, художників та інших митців краю, їх творчістю та основними здобутками;
В) обрядами та віруваннями українців;
Г) усі відповіді правильні.

99.	Зародження екологічного напряму краєзнавства в системі позашкільної освіти в Україні відбулося на початку:
А) 90-х років ХІХ століття;
Б) 80-х років ХХ століття;
В) 70-х років ХХ століття;
Г) 30-х років ХІХ століття.

100.	Топонім – це:
А) назва місцевості, регіону, міста, селища, гірського масиву або будь-якої частини поверхні Землі, тобто географічна назва;
Б) власна назва будь-якого об’єкта рельєфу земної поверхні;
В) назва печер, скельних навісів;
Г) назви населених пунктів.

101.	Відомий географ та історик, одним із перших займався трактуванням географічних назв:
А) В. М. Татіщев;
Б) О. О. Шахматова;
В) С. Ф. Ольденбург;
Г) І. В. Люлько.

102.	Які методи використовуються в процесі краєзнавчого дослідження топонімів рідного краю або населеного пункту:
А) аналіз, картографічні методи;
Б) лінгвістичні методи;
В) аналіз, синтез, лінгвістичні методи, картографічні методи;
Г) аналіз, синтез.

103.	Шкільна краєзнавча робота поділяється на:
А) навчальну та позанавчальну;
Б) класну та позакласну;
В) шкільну та позашкільну;
Г) класно-урочну.




Г) усі відповіді правильні.

105.	Основні функції краєзнавчих екскурсій:
А) наукова інформативність;
Б) організація дозвілля, формування інтересів, розширення світогляду та формування культури поведінки;
В) задоволення навчальних, духовних та естетичних потреб;
Г) усі відповіді правильні.

106.	Які етапи передбачає організація екскурсії:
А) підготовчий, проведення, завершальний;
Б) підготовчий, заключення;
В) проведення, завершальний ;
Г) аналіз, синтез, висновки.

107.	Екскурсійні об’єкти на змістом класифікують на:
А) однопланові та багатопланові;
Б) основні та додаткові;
В) збережені повністю, реконструйовані, відтворені заново;
Г) усі відповіді правильні.

108.	Екскурсійні об’єкти за функціональним призначенням поділяються на:
А) однопланові та багатопланові;
Б) збережені повністю, реконструйовані, відтворені заново;
В) основні та додаткові;
Г) загальні та спеціальні.

109.	Екскурсійні об’єкти за ступенем збереження поділяються на:
А) однопланові та багатопланові;
Б) основні та додаткові;
В) збережені, незбережені;
Г) збережені повністю, реконструйовані, відтворені заново.

110.	Вкажіть основні вимоги, що висуваються до тексту екскурсії.
А) стислість, чіткість формулювань;
Б) фактологічний матеріал, що потрібний для повного розкриття теми;
В) відповідність інформації темі, достовірність, літературна мова;
Г) усі відповіді правильні.

111.	Процес реалізації принципу наочності, наочний спосіб ознайомлення з екскурсійними об’єктами, сукупність дій екскурсовода, спрямована на виявлення сутності об’єкта – це…:





112.	Публічний показ, що розрахований на групове сприйняття певного явища чи предмета – це..:





























117.	Техніка проведення екскурсії повинна забезпечувати стійкість цієї уваги, що визначається активністю екскурсантів, вимагає вольових зусиль, спрямовується й утримується за допомогою правильно поставленого завдання перед учнями на початку екскурсії та безпосередньо під час розповіді:





118.	Ця увага характеризується тим, що вона зумовлена інтересом до об’єкта, вмінню екскурсовода зацікавити учнів своєю технікою показу об’єктів та відповідним супроводом вдало підібраних матеріалів, майстерністю емоційної подачі інформації, здатністю використовувати різні методичні прийоми.





119.	Краєзнавчі експедиції поділяються на:
А) національні;
Б) регіональні;
В) експедиції місцевого значення;
Г) усі відповіді правильні.

120.	Набуття яких компетентностей є основними у процесі занять з географічного краєзнавства:
А) практичної компетентності;
Б) пізнавальної компетентності;
В) творчої та соціальної;
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